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ABSTRAK 
 
Laporan keuangan perusahaan adalah media utama yang digunakan 
oleh manajemen untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal. Sangatlah 
penting manajemen untuk memberikan informasi yang cukup, relevan 
serta kredibel. Masih terdapat konflik antara manajemen dengan pemilik 
sehingga terdapat tekanan, kesempatan dan rasionalisasi yang menjadi 
alasan fraudulent financial reporting. Untuk itu diperlukan sebuah 
metode pengukuran yang dapat menemukan indikasi kecurangan 
pelaporan keuangan.   
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
faktor-faktor penyebab kecurangan berdasarkan teori fraud triangle 
terhadap mendeteksi fraudulent financial reporting. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang disanksi oleh OJK selama 
tahun 2010-2016.  Penelitian ini menggunakan metode Beneish M-Score 
untuk menemukan perusahaan yang terindikasi melakukan fraudulent 
financial reporting. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
financial target, financial stability, ineffective monitoring, dan 
rationalization.  
Hasil dari penelitian ini adalah tekanan (pressure) yang diproksikan 
dengan financial stability serta rasionalisasi (rationalization) yang 
diproksikan dengan total accrual berpengaruh signifikan positif terhadap 
mendeteksi fraudulent financial reporting.  Hasil penelitian belum dapat 
memberikan bukti bahwa financial target dan ineffective monitoring 
berpengaruh dalam mendeteksi fraudulent financial reporting. 
 
Kata kunci : Fraud triangle, fraudulent financial reporting, Beneish M-
Score 
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ABSTRACT 
 
The company's financial statements are the main medium used by 
management to communicate with external parties. It is important that 
management provide sufficient, relevant and credible information. It 
resulted in conflict between management and owners due to their 
respective interest. Consequently comes pressure, opportunity and 
rationalization as reason for fraudulent financial reporting. For that we 
need a method that could distinguish an honest and correct financial 
report to make a decision. 
This study aims to examine and analyze the influence of factors 
causing cheating based on fraud triangle theory on fraudulent financial 
reporting tendencies. The population in this study is an open company 
that was sanctioned by OJK during 2010-2016. This research uses 
Beneish M-Score method to find companies that tend to fraudulent 
financial reporting. Independent variables in this study are financial 
targets, financial stability, ineffective monitoring, and total accrual. 
The results of this study are pressure (pressure) proxied with 
financial stability and rationalization (rationalization) proxied with total 
accrual have a positive significant effect on fraudulent financial reporting 
tendency. The results of the study have not been able to provide evidence 
that financial targets and ineffective monitoring have an effect on finding 
fraudulent financial reporting trends. 
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